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ГРУПОВА ДИСКУСІЯ НА ЗАНЯТТЯХ
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ
ЗНАННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Метод навчальної дискусії полягає у проведенні навчальних
групових дискусій з певної проблеми в малих групах (4—6 чол.).
Традиційно, дискусія — це обмін точками зору. Практично,
дискусія — це таке явище, яке можна переносити без змін з од-
нієї сфери у іншу. Наприклад, зі сфери науки у професійно-
педагогічну або у методику навчання професійно-спрямованої
іноземної мови. Навчальна дискусія відрізняється від інших ви-
дів дискусії тим, що проблематика дискусії є новою лише для
групи учасників дискусії, тобто рішення проблеми, яке вже
знайдено у науці, має бути знайденим у навчальному процесі у
даній аудиторії. Для викладача, що організовує навчальну дис-
кусію, метою заняття є виконання студентами завдання, запла-
нованого ним заздалегідь. Це стає можливим у тому випадку,
коли пошук вирішення проблеми повністю проходить під керів-
ництвом викладача.
Вирізняють такі особливі риси оптимально організованої на-
вчальної дискусії:
— високий рівень компетентності викладача-організатора;
— високий рівень методичної підготовки викладача, що зни-
жує рівень імпровізації з його боку та збільшує рівень імпровіза-
ції з боку учасників дискусії;
— оптимальне засвоєння знань та розвиток діалектичного мис-
лення.
Метод навчальної дискусії дозволяє максимально повно вико-
ристовувати досвід учасників дискусії, що сприяє кращому за-
своєнню навчального матеріалу, оскільки під час групової диску-
сії не викладач доводить те, що є вірним, а самі учасники
знаходять докази пропозицій викладача. Навчальні дискусії є
найбільш ефективними у процесі вивчення та опрацювання склад-
ного матеріалу, оскільки вони сприяють кращому засвоєнню да-
ного матеріалу, а також допомагають формувати необхідні на-
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вички. Цей активний метод навчання забезпечує можливості зво-
ротнього зв’язку.
Як правило, навчальна дискусія складається з підготовчого
періоду, власне дискусії та періоду завершення. Підготовчий пе-
ріод може бути частиною заняття, на якому викладач визначає
проблему для обговорення, або тривати певний час до проведен-
ня заняття, коли учасники (студенти) знаходять та готують мате-
ріали за певною темою заздалегідь.
Власне дискусія складається з таких основних етапів:
1. Після оголошення проблеми дискусії, викладач об’єднує
учасників у малі групи (4—6 чол.).
2. У кожній групі обирається керівник (лідер).
3. Визначається період часу для обговорення проблеми у ма-
лих групах. Викладач під час обговорення допомагає групам, як-
що у цьому є потреба.
4. Виступи одного-двох учасників від кожної групи з викла-
денням точки зору щодо проблеми обговорення.
5. За допомогою викладача визначаються спільні точки зору
стосовно головних напрямків дискусії, які записуються на дошці.
6. Викладач підсумовує виступи учасників, визначаючи за-
гальні для усіх груп шляхи вирішення проблеми, та пропонує
студентам оцінити можливі позитивні та негативні наслідки вті-
лення у життя запропонованих рішень.
Період завершення дискусії — це підбиття підсумків з метою
прийняття спільних рішень. На цьому етапі малі групи мають
змогу оцінити хід дискусії за такими критеріями: наскільки дис-
кусія була корисна та доцільна, які можливості вона надала кож-
ному учаснику, що нового студенти дізналися після участі у дис-
кусії, позитивні та негативні сторони такого методу спілкування,
хто справив найбільше враження як доповідач і т. п. З оцінкою
ходу дискусії виступає лідер кожної групи.
Застосування у практиці викладання іноземних мов методу
групової дискусії є одним з найефективніших шляхів формуван-
ня знаннєвої компетенції, оскільки студенти отримують змогу
удосконалити навички вирішення проблем, а також розширити та
закріпити навички висловлювання та спілкування іноземною
мовою.
Використання вищезазначеного методу організації навчально-
го процесу, як свідчить досвід, не тільки підвищує інтенсивність
аудиторного навчання, але й формує знаннєві компетенції, які
вони можуть використати під час самостійної роботи у період на-
вчання, а також у подальшій професійній діяльності.
